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Telegramas por el calle. 
SERTíf íG TELEGRAFICO 
Diario de l a Mar ina . 
A l i D I A R I O DK L A M A R I N A . 
HABANA. 
Madrid 8 de febrero. 
E l Gtobier&o ha recibido la noticia 
de que el s á l ado ú l t i m o á las diez de 
la mañana HO e fectuó la primera 
conferencia e n t r e o í general Mart í -
nez Campos y el s u l t á n de Marrue-
cos. 
L o s Ministras guardan gran re-
serva respecto a l rssultado de esta 
ccníerencia. 
Madrid, 8 de febrero. 
JSlImparo-t?;. asegura hoy que se 
van disipando ?.os temores de cris is . 
Sofía, 8 de febrero. 
L a princesa L u i s a Maria de B u l -
garia que hace pocos dias ha dado 
á luz, se ha l la gravemente enfer-
ma. 
Jioma, S de febrero. 
S u Santidad L e ó n X 1 T I ha acorda-
do que el jubileo que d e b í a efectuar-
se en F r a n c i a este mes, con motivo 
del aniversario de s u e s a l t a c i ó n e-
piscopal, se í .place para la P a s c u a 
de R e s u r r e c c i ó n , con objeto de que 
se verifiqtie conjuntamente aquella 
ceremonia religiosa con la celebra-
c i ó n del d é c i m o quinto centenario 
del bautisicjoo y c o n v e r s i ó n ai catoli-
cismo de OLodoveo, monarca d é l o s 
antiguos Firanoos. 
liorna, 8 de febrero. 
E l Vaticano ha dado instruccio-
nes á les prelados de H u n g r í a para 
que oponga;i ¿ i l i c u i t a d e s á la cele-
brac ión á¿ los matrimonios civiles, 
autorizad yoz la ley que votaron 
las Cáma ira s y s a n c i e n ó reciente-
mente el üüi-aperador. 
Nueva York, 8 de febrero. 
Se ha se ti le un ligero temblor de 
tierra en C a l i í o m i a . 
Hueva York, 8 de febrero. 
Telegrafían, al Hera ld , de esta ciu-
dad que se h$B hecho muchos arres-
tos en Valparait-.o. Entre los indivi-
duos déte:., los figuran dos herma-
nos de Balmaceda, e s presidente que 
fué de la re¿; .'.blica de Chi le . 
Nueva York, § de febrero. 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas de 
Rio Janei io indican que se teme que 
ocurran algunos disturbios en aque" 
lia capital con motivo de las próxi-
mas elecciones presidenciales. 
E l general Peixoto h a publicado 
un decrete, ..ivantando e* estado de 
sitio en la ciudad de Rio Janeiro, á 
partir del 2 8 del presente mes. 
L a s elecciones presidenciales se 
l l e v a r á n á Ci .bo el primero de marzo. 
E l ú n i c o candidato que figura has-
ta la fecha para Presidente do la r e -
públ i ca es el 3r. Morales , partidario 
del general Peizoto, é individuo que 
solo ha ocupado puestos c ivi les en 
el gobierne i c aquel p a í s . 
Hueva York 8 de febrero. 
Dicen de r'ernambuco que el go-
bierno del L-..-•••ral Peisoto h a com-
prado en Europa seis botes torpedos 
con destino a la escuadra b r a s i l e ñ a . 
E l trasporte de guerra Amér ica ha 
salido paro, el Sur. 
F a r ü , 8 de febrero. 
L a po l i c ía no cesa de vigilar la 
tumba en q u é se enterró á Va i l l ant , 
con objete: ds p ievenir cualquier gé-
nero de d e m o s t r a c i ó n tumultuaria . 
P a r í s , 8 de febrero. 
H a n circuí ¿ido multitud de libelos 
elogiando á : os anarquistas m Á s ca-
racterizados d s Europa . 
H a sido arrestado on Rhe ims , el 
anarquista C u ü n e 
Sofía 8 de febrero. Nos autoriza para pensar as í el lie-
L a enfermedad de que se ha l la • cl10 ^e que Las Villas, ó rgano del pri-
gravemente atacada l a P r i n c e s a 
Mar ia L u i s a de Bulgar ia es la fiebre 
puerperal, con tra ída con motivo del 
nacimiento de s u hijo. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
ffiteva- Y o r k , febrero 7, d las 
51 de la tm'de. 
Oíizag oipaaoíasj & $15.70. 
Oratenesj fi$i.8Si. 
4i por ciento. 
Cambios sobre Loii<lrM, 60 diw. (bao^ír-
ros), íl $4.«5. 
(desa sobre París, 60 áir, (bauquoros), ü 3 
francos Í.'OJ. 
ideni sobre HambKrgo, 00 diT ,̂ (bapqaeros) 
á 9 5 , 
^oiios registrados do ios Estados-Unidos, 4 
por ciento, á U i i , ex-Interes. 
Cüatrífag-as, n, 10. pol. 08, & Si . 
Rejjnlar ü buen roüno, de 2 I ÍÍIO á 8 15;16. 
hr-úcar de miei, de 2 7|16 á 2 OilG. 
Míalos do Caba, en bocoyes, nomiuai. 
El mercado, ílnne. 
VENTAS: 4,3.0 toneladas de azdear. 
Manteca (^iicox), t-n tercciroJás, a $10.80. 
Híirinapaleat HUinepotaf í.M.30 
Londres, febrero 7. 
A dcarde remólaeht^ ú 12¡13i 
Acucar eentrffttga'* ]>o\- 06, á 14.0 
lílfiJii reíjnlar refino, .-i IS-S 
CoMKOíldados, 6 í)0 ljl!>, ex-lnterés, 
Oescnento, Bimeo de Inglaterra, 2i po? 100. 
Castro por ciento ospatiol, ú <:3i, ex-int-í-
rte. 
P a r í s , febrero 7. 
Ríiila, 3 por 100, 6 í>7 {rfiwc^ 92i cía., «s> 
'TitfirAg. 
f Queda prohibida la reprodufiei.on de 
os telegramas que anteceden, non arreglo 
•xl artÍGt'.lo 31 de la Ley de Propiedad 
ACTUALIDADES. 
La nueva dirección do L a Unión 
Constitucional, ó lo que es lo mismo, el 
!ár. González López, dice que su misión 
"ha de limitarse, porque así lo ordena 
el deber, á realizar los fines que persi-
gne la sociedad propietaria del perió-
dico y que aparoceu consignados en la 
escritura de fundación." 
Nosotros no conocemos esa eiscritura; 
pero en cambio recordamos perfecta-
mente que el periódico L a Unión Cons-
titucional íaé creado para combi t i r el 
movimiento izquierdista, en el cual tan 
dignamente figuraba el Sr. González 
López. 
Y recordamos más; recordamos que 
L a Unión Constitmional cumplió con 
ese fin que perseguía , con ta l entusias-
mo y ta l violencia, que en cierta oca-
sión no se contentó con menos que con 
llamar MÜigos á los izquierdistas. 
Y por cierto que el Sr. González Ló-
pez exclamaba al d í a siguiente en un 
meeting de la Izquierda: ¡Sa nos lia 
llamado ñáñigos! ¡Se nos l ia llamado 
ñáñigosl ¡Señores, ñáñ igos nosotros! 
Ahora lo que falta saber es quién ha 
rectificado sus ideas de entonces: si L a 
Unión Constitucional, ó lo que es lo mis-
mo, la sociedad propietaria del periódi-
co, ó el Sr. Gónzález López. 
Pero eso no obsta para que felicite-
mos á nuestro particular amigo y anti-
guo compañero de armas y fatigas, el 
Sr. González López, por su nombra-
miento de director de L a Unión. 
Los Sros. Pertierra y G u z m á n no 
deben de estar muy de acuerdo en to-
j dos los asuntos políticos, á pesar de ser 
correligionarios en este momento histó-
rico. 
mero, dice del segundo, en una carta de 
la Habana que ha publicado en su nú-
mero correspondiente al 6 del actual: 
" A xiltima hora se discuten mucho 
unas frases que el Cronista de salones 
de " L a Lucha" atribuye á D . Francis-
co de los Santos Guzmán. E l jueves, 
d ía 1?, ofreció la dist inguidísima señora 
dé Guzmán , un baile á lo m á s florido 
de la sociedad habanera. E n ese baile 
dominaba el elemento avanzado como 
puede advertirse en la lista de nom-
bres; cosa que nada tiene de particular, 
porque los deberes sociales y las rela-
ciones de familia no tienen nada que 
ver con las opiniones polít icas aunque 
las separe tanto terreno como media 
entre un separatista naturalizado yan-
kee y un español incondicional." 
De esto á llamar mal español al señor 
Santos G u z m á n no hay mucha diferen-
cia. 
Pero no os eso lomas intencionado 
de la carta de la Habana que que pu-
blica Las Villas. 
Lo más intencionado es lo que van 
á ver nuestros lectores. 
"Pero es el caso que el cronista de 
" L a Lucha" dice lo que copio: 
"Cuando le celebramos los tesoros 
que encierra su chalet, nos decía con su 
sonrisa marrullera y su picante d«je 
andaluz:—Miren ustedes; yo no he te 
nido más vicio en mi vida, que el de la 
casa. Muchas cosas, como la política, 
las hago por necesidad, ó porque me 
l levan." 
Pasemos por alto lo de sonrisa ma 
rrullera porque el cronista no conoce 
la sinonimia, pero reguemos a! Sr. Guz-
mfrn que se defienda de tan inoportu 
na acusación. 
Decir que él hace política por necesi-
dad ó porque lo llevan y decirlo á raiz de 
su discurso del domingo, es inferirle 
un agravio, porque los hombres como 
é! hacen ó deben hacerlo todo en la v i 
da por entusiasmo, por convicción ó 
por el bien a geno." 
Fíjese el Sr. Guzmán en que eso no lo 
decimos nosotros; que quien lo dice es 
Los Villas, ó rgano del Sr. Pertierra. 
"Nosotros, a ñ a d e Las Villas, no cre-
emos que el Sr. Guzman sienta lo que 
dijo dado el caso que de sus labios sa-
liesen esas frases: si lo dijo de corazón, 
nadie, n i el más topo de sus correligio-
narios confiará en la buena fe de sus 
hechos n i en la convicción de sus 
creencias por mucho que se desgañ i te 
demos t rándo las , y si fueron palabras de 
vana diplomacia para dominar á los 
adversarios polí t icos que le rodeaban, 
no calculó que daba con ellas un arma 
poderosa á los que envidiosos qu izás 
de su talento y separados hoy de noso-
tros por el abismo de las reformas de 
Maura, lo califican do manera y modo 
que no queremos repetir, porque n i el 
Sr. Guzman puede merecerlo n i hemos 
do propagar nosotros las opiniones 
bastardas de sus enemigos.'' 
A ese paso pronto veremos que Las 
Villas dice del Sr. G u z m á n lo que el 
Sr. Pertierra dijo del Sr. Maura. 
Y entonces no nos q u e d a r á á noso-
tros otra cosa que hacer, que deplorar 
con toda el alma, esas discrepan-
cias, hasta cierto punto escandalosas, 
que existen entre los Sres. Pertierra y 
Santos G u z m á n , columnas firmísimas 
del partido conservador. 
Discurre JSl Acicate sobre la suspen-
sión propuesta do los concejales que 
formaban parte del Ayuntamiento de 
esta capital cuando desapareció el Ca-
jero Sr. Palacios, dejando la caja des-
falcada, y entre otras cosas dice lo que 
sigue: 
"Cuanto á los dignísimos concejales 
á que antes nos hemos referido (los re-
formistas) y que tienen la desgracia de 
codearse con los de Habana 85, nos a-
trevemos á creer que se a l eg ra rán de 
que se lleve á caho la depurac ión que 
se pide. Peformistas honrados y con-
vencidos, ó inocentes de toda culpa, es 
para ellos un verdadero sacrificio la 
tremenda solidaridad que sobre ellos 
pesa y la impotencia á que se ven re-
ducidos frente á una indocta y ciega 
mayoría ." 
H O S P I T A L D E " S A N LAZARO. 
Por el Gobierno General ha sido ad-
mitida la renuncia que del cargo de 
Presidente y Vocales de la Junta de 
Patrono del Hospital de San Lázaro 
han presentado los Sres. D . J o s é de 
Cárdenas , D . Rafael Maydagan, don 
Rodrigo Ponce de León, D . Lorenzo 
Pérez, D . Emilio Iglesias, D . Alfredo 
Pérez Carr i l lo , D . Ramón Equidazu, 
D . Adolfo G. Duplessiy D. Felipe Car-
bonell, y se han nombrado en su lugar 
á los Sres. M a r q u é s de Balboa, D . Ma-
nuel Salgado, D r . D . Eduardo Sem-
prun, D . Lu i s H e r n á n d e z Rub ín , D r . 
D . Luis M . Cowley, D . Rafael Montoro, 
D . A n t o n i o del Yalle Du-Quesne, don 
Manuel Yalle F e r n á n d e z , D . Fé l ix Es-
trada, D . Claudio P é r e z Piquero y don 
Aniceto Snarez. E l Presidente de l a 
Junta se rá nombrado por los i n d i v i -
duos de la misma. 
METALICO. 
Por el vapor americano Vigilancia^ 
entrado en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Nueva York , han reci-
bido los Sres. H . Upmann y Compañ ía 
340,400 pesos en oro, y los Sres. Gelats 
y Compañía $190,000 on la misma es-
pecie, lo que hace un total de $530,400. 
MERCADO MONETARIO 
Nueva York, 2 de febrero de 1894. 
E l éx i to obtenido por el Secretario 
de Hacienda en la colocación de un em-
prés t i to de $50.000,000 ha dado esta 
semana mejor tono á nuestro mercado 
monetario, si bien no es visible t o d a v í a 
ninguna actividad en las operaciones. 
Las ofertas para la suscripción de los 
bonos de dicho emprés t i to pasan en su 
totalidad de $58,000,000, á precios que 
va r í an entre 1172223 y 120^829. 
Con t inúa la demanda de bonos de 
primera ciase para inversiones, y se 
nota más actividad en las seguridades-
de bajo precio que se compran para l a 
especulación, y en muchas de ellas ha 
habido una mejora de 2 á 3 puntos, lo 
cual demuestra que los capitalistas em-
piezan á di r ig i r su atención hacia las 
oportunidades que se les presentan 
para conseguir buenos valores en con-
diciones favorables. Los certificados del 
American Sugar Refining C? han osci-
lado entre 76 y 79, y cierran á 7 8 J . 
E l t ipo de in te rés para prés tamos á 
corto plazo, sobre buenas g a r a n t í a s , 
permanece nominal de 1 á 2 p § ; sin 
embargo, se espera que los pagos que 
h a b r á que hacer p róx imamente para l a 
adquisición de los bonos del nuevo em-
prés t i to , absorberán una parte consi-
derable del capital que se halla ocioso 
en los Bancos de Nueva-York; y eso, 
Ofrecerlos ol surtido m á s completo en C A S I M I R E S ingleses pa-
ra la actual e s t a c i ó n da invierno y temporada de ópera italiana. 
SASTRERIA 
92, A a U X A H , 9 2 , 
ISTOTA.—Las ventas a l contado y l a s personas no presentadas ga-
K r a n t i z a r á n sus encargos. 
S C 132 . - 1 F 
Y a llegaron y se p o n d r á n próx ima-
mente á la renta , los famosos LAVABOS 
Principas de Gales. 





A L I S 
8. 
H O Y 8. 
DUO D E L A AFRICANA 
P K E C I O S P O K C A D A A C T O . 
Grillé 19, 29 ó Ser. piso, siu I Asiento de tertulia, con entrada $0 
entra<ii f $ 1 50 | Asiento de paraíso, con í d e m . . . 0 ¿O 
Palco 19 ó"bVpiso, sin entrada 1 . . I Entrada general... 0 2o 
Luneta ó butaca, con entrada 0 40 | Entrada á tertulia ó paraíso. 0 15 
U S A 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
C 228 S 7 
E n la próx ima semana tendrá Ingar elbenefleiode l a 
Ia tiple Srta . Dorinda Kodrígaez , con nn vanado pro-
S r E n ensayo la zarzuela titulada Y I A L I B R E , m ú s i -
ca del maestro tíhapí. 
-
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
dé regalo por cada una l ibra que adquiera. 
Cada paquete de media l ibra|c©ntii neutro regalo 
de un hermoso cromito. 
8e e&penden en las principales tienda sde víveres. - UNIOOS R E C E P T O R E S : J. BALCELLS Y C*, EN COMANDITA. C 190 -2 P 
nataralmeiite, l iará subir el t ipo de in-
t e r é s del dinero. E l que rige para prés-
tamos á largo plazo y para el descuento 
de giros comerciales, es de 4 á G p § , 
con muy poca aotividad. 
E l Banc-"» de Inglaterra sostiene el 
t ipo de in te rés á 3 p pero eu la plaza 
de Londres se obtienen mayores des-
cuentos que la semana pa?ada de 2¿ á 
C A M B I O S . 
Cierran IMÍVS firmes á consecuencia 
d é l a estrechez de giros comerciales y 
d é l a subid Í que ba habido en los tipos 
de interéá en Londres: 
Cotizamos: 
GO (bv. 3 dff. Cables. 
Londres, B logueros . 
. C«>r<v.í:ciaactí3 
Paría, B: ' jüeros . . 
(Ji'H.-. ciar.tos 




15.50 á 15.70 
15.50 á 15.70 
53i A 54i, 
53i á 54i 
4 75 á 4 85 
66| .1 66f 
4.86 4.88 
4.S4Í á 4.85 




MONEDAS, ETC., ETC. 
-Onzas españolaa 
I d . u j g i c i i n a s 
Pesos iu-"Jio:Mica 
Soles pdjftíaiiiia 
Pzae. de. 25 ptae. alfonsinaa 
Plata en barras99-1000ñ:ia. 
(por onza Troy.) 
Oro en pasta ó polvo de > * 9n 5 718 3 
999-10UÜ (ino S " i o o o o u 
(onza Troy.) 
K. E. de 
/ . M . Ceballos y C* 
NKi'.ROLOftiA. 
Han fallecido: 
En MÍ;lauzas, D . Sixto Lecuona y 
Bello, corredor do comercio de dicha 
Ciudad. 
Eu Santiago do Cuba, D . Francisco 
Mejides, primer torrero del taro del Mo-
rro, en dicha oiurlad; D . J o s é Alea y 
Castillo, Director¡aé la escuela munid-
cipal de V i Caminos, y Da Sebastiana 
Berna?, -viuda de HernándeZi 
Eu S lü Luis, provincia de Santiago 
de Cuba, Du Brígida del Rosario Mos-
coso. 
Y en Manzanillo, el niño Bar to lomé 
IL'SÓ v Oí o. 
MlÍLEY 'HASSAÑ. 
U l Correo Español de Madr id ¡mbl i -
Oa un a r t ícu lo muy curioso sobre e! ca-
r á c t e r y costumbres del emperador de 
Marruecos. 
" E l actual emperador—dice el colega 
— M u l e y - H a s s á n , de la d i n a s t í a de los 
aolierifes Filelis, cuenta en este año de 
1893 cincuenta y cinco años de edad. 
Padece hace ya muchos anos; sea á con-
secuencia de un envenenamiento ó j)or 
sus excesos, lo cierto es que desde ha-
ce tiempo se notan s ín tomas alarmantes 
para su salud. 
Kadie sabe de q u é naturaleza son los 
Sltaquesde que padece; algunos afirman 
ger ataques epi lépt icos; otros t ra tan de 
©Xplicarlos con la palabra e spaño la lo-
C0f dando así á entender que es mono-
maniaco; lo que sí es cierto que el Sal-
tan en estos ataques se pone con fre-
cuencia frenético. A s í que han desa-
parecido, viene en pos un completo le-
targo, y el resto del d í a lo pasa sumido 
CU una especie de idiotez y de flojedad ' 
(¿VLQ le hace insensible á t o d o . Solo muy i 
raras veces suele llegar d ías en que se 
Ve l ibre de estos ataques; durante el | 
invierno son también menos frecuentes, j 
Es probable no llegue á una avanzada j 
edad. 
Su sistema de vida, sus háb i tos , sus 
pasiones, en fin, todo lo que respecta á 
su corte, es muy poco conocido. 
Respecto de sus condiciones morales, 
el escritor a lemán von Coring y el es-
p a ñ o l D . Jul io Cervera, hacen una pin-
tura tan horrible, que le colocan en la 
ca tegor ía de un verdadero monstruo. 
Desde luego, dice el primero, vemos 
en Mniey-Hassán un tirano sanguina 
rio, fanático, convencido de su infalibi-
lidad, que sigue sus inclinaciones sin 
ninguna consideración, y que las gen-
tes que lo rodean tratan do confirmarle 
más en ellas. 
E l ca rác te r del Su l t án , dice el señor 
Cervera, es el de la mayor depravac ión . 
Léjos de procurar la paz entre sus sub-
ditos, lo qm^ despa y procura es que se 
subleven, pero adiadamente, con el ob-
jeto de caer sobre la t r ibu ó tribus in-
sarreccionadas y saciar en ellaa, una 
voz vfucidas, su sed insaciable de di-
nero y de sangre. Por lo que toca á su 
grandeza de alma, b a s t a r á decir que en 
una de sus expediciones llevaba un 
cuerpo de honor de 200 jinetes volunta-
rios, equipados hasta con lujo, y al ter-
minar la jornada, llamados és tos á la 
casa de gobierno, cuando esperabau la 
recompensa á sus servicios, fueron car 
gados de cadenas, y su soberano les exi-
gió 30,000 duros en concepto de res-
cate, 
Respecto á sus condiciones intelec-
tuales, basta decir que carece eu abso-
luto de instrucción; que los excesos y 
la enfermedad que padece han estro-
peado su cerebro, y que no so ocupa 
para nada del gobierno de su pa ís ; lo 
cual deja á cargo de su primer miuis-
tro.'* 
nerse que recibir a ú n muchas declara-
ciobes, es posible que se espere la de-
tención de otro anarquista cuya cap tu 
ra e s t á ordenada.—Fuente 
E N L A CORTJÑA. 
L i boiüfrá hallada en na cocho del 
tren en la estación de la C ü i u ñ a fué lle-
vada al parqua de aquella ciudad para 
su examen. 
¡iva de bronce, y do forma cil indrica. 
Resu l tó que a ú n cuando estaba cons-
truida c;)n todos los detalles que dichos 
: aparatos requieren, no ora fácil que He 
gane á estallar, porque le faltaba la ma-
teria explosiva, es decir, la pó lvora ó 
la dinamita. 
Su carga consist ía en unos polvos 
obscuros, que mu dios creyeron do d i -
namita, y que resultan inofensivos, se 
gún el t'xa,men efectuado en el parqm1. 
E s t í n mezclados con abundantes ras-
paduras de bronce y con perdigones, 
postas y ba'as de pequeño t a m a ñ o . 
^ T i T l A S ^ G í O N Í L E s T 
^ JN ü . fiM^ U A O X ü - í 
E N B A H C E L O S T A . 
Barcelona l o (8 noche ) 
(Recibido el 10 á las cuatro de la ma-
drugada.) 
A l a j u r i s d i c c i ó n , de guerra. 
Los anarquistas entregados hasta 
i hoy á la jur isdicción de guerra como 
¡ complicados en los sucesos do la Gran 
Vía son Codina, Cerezoela, Bernat, 
Arch, Sítlvat, Carbonell, Ripol i , Mir y 
Fini tos . 
Contra ellos instruye sumaria el juez 
mili tar, teniente coronel Sr. Mart ínez . 
Cuando fué á Monjuich para practi 
car la primera diligencia, lo hizo acom-
pañado del jnez especial, Sr. Garc ía 
Domenech. 
Parece que allí celebró algunos ca-
reos, á cuyo fin llevó dos presos de la 
c í rcol ; que después regresaron custo 
diados por la policía. 
Ba i l ando . 
Codina, Corezuelo, Sogas y Bernat 
con t inúan haciendo alardes de tranqui-
l idad. 
A y e r so les encontró bailando en el 
calabozo. Codina y Sogas formaban 
pareja de igual manera que Cerezuela 
y Bernat. E^te tarareaba la polka que 
bailaban los cuatro. 
Los citado.s anarquistas pasan los 
d ías cantando y discutiendo, 
Boa r a i l t resoieatos fol ios . 
Se ha dicho que el proceso del Liceo 
tiene siete mi l folios, pero esto no es 
exacto, pues hasta ahora no pasa de 
dos mil trescieatoa, en cinco piezas. 
E l s iV£iario. 
Aunque el juez especial trabaja sin 
descanso, sigo creyendo que se t a r d a r á 
todav ía cerca de un mes en la termina 
ción del sumario, porque además de te-
Las mortaneras empiezao A quedar de-
siertas por las salidas del ganado do corda 
que surtió los mercados, presentándose 
grandes cantidades do cabezas do cerda, 
que se cotizan á muy bnocos precios. 
—Se han efectuado en Hueaeja (Grana-
da) las fiestas organizadas para solemnizar 
la Deatiflcación de fray Francisco Serrano j 
do Frias, martirizado por los iafieles de la 
La estatua será de bronce y ten irá dos 
metros 59 contímer.r.w de alto y s-i pedes-
tal 3,75 á contar desde el pavimento, em-
picándose la sillería con granito fino y com-
pacto. 
Al autor del mejm- proyecto y mo lelo?, 
elegidos previo el informe de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, 
se les concederá e! premio ds 2.500 pesetaa 
A N D A L U C I A . 
Ei Ayrmtamieuco del Puerto do Santa 
María ha acordarlo poner el nombre de "Jo-
só. LaisAlharbda" á una dé l a s calles de 
aquella ^oblación. 
El disíingDÍdo extninlatro liberal ha a-
gradecido mucho esta atención de sus pai-
sanos. 
—Se teme que la miseria espantosa que 
reina en Vólez Málaga impulse al mal á 
hombres que ni tienen trabajo, ni pan que 
dar á sus hijos. 
La Prensa de Málaga dice que han boga-
do á aquella capital mujeres escuálidas que 
llevan en brazos á sus hijos, consumidos 
por ol hambre. 
—Se están ultimando en Madrid los tra-
bajos do organización de un Casino,fundado 
por andaluces y para andaluces, y que lle-
vará por títu'o: 
"Casino artístico, industrial, agrícola y 
comercial de Andalucía." 
El mencionado centro tondrá uu periódi-
co, dirigido por un cordobóí acostu ubrado 
á las lides de la prensa. 
—Como do di a en día se marchan á dis-
tintos pueblos da América multitud de tra 
bajadores agrícolas, y este chorro no se i u -
terrumpo, principalmernte o i las provincias 
do Málaga, Granada y Jaoo, la alarma en 
los labradores es grande, paos tomen que 
oacareocan mucho los jornales y sea impo-
sible asi oí cultivo do los campos, ya que 
está completamente arruinada la agricul-
tura. 
—Una mejora notable trata do realizar 
el ayuntamiento de Sevilla. 
El proyecto, ya presentado ante la comi-
sión de obras de la que se interesa el dicta-
men, consiste en abrir uu gran bou'eranl 
que, comenzando en la Puerta do Jerez, 
llegue á la feria, cruzando parte de los jar-
dines do Eslava (ain tocar al teatro), y el 
corralón que sa extiendo (leíante de la fá-
brica do tabacos. 
La gran reja quo hoy cierra este odificio 
pasará á la nueva callo lofanta Luisa Fer 
nanda, y servirá de cierre al parqao, que-
dando aquellos sitias verdaderamente hor 
mosos. 
Esta gran mejora, según el presupuesto 
que se dió lectura, no costará más quo unos 
7,000 duros. 
—El estado de los campos en Andalucía 
es muy satisfactorio y los labradores ab¡ i 
gaa grandes esperanzas, quo ojalá se tra 
duzcan en venturosas raalidades,. para la 
época en que el trigo madure en la espiga 
y salte soco, poro abundante en la era. 
Terminan las faenas do la recolección de 
aceitunas, que es varia en su producción, 
rindiendo bien en la provincia de Cádiz á 
la vez que se ha recolectado mucho fruto; 
en las provincias do Sevilla y Córdoba no 
han tenido los olivares la misma suerte. 
Por desgracia, allí la recolección do este 
fruto ha sido escasa y de mala calidad, no 
tándose en los aceites las consecueuciaB do 
la mala semilla que se picó el pasado ve-
rano. 
China ó hijo de dicha villa. 1 y adjudicará el contrato, debieodu carop ir 
—Se han efectuado cou satisfactorio re- éste eu el plazo fié t-eis meses y que-iuudo 
saltado on el arsenal de ¡a Carraca las prue ! aquellas doposiludat) en coi-c-pto de lianza 
bas últ imis y definitivas del nuevo crucero | hasta quo quedo etegida la esrátua. 
de güera "Marqués de la Ensenada." ' El Ayontamiento s a c i a r á al adjudicarlo 
- -En Almería se ha efectuado la aporta- . la cantidad quo, dentro del tipo de 27,500 
ra del mercado de hierro, que es muy am- ' pesetas, fijo en sa proposición, 
plio y muy hermoso. A.cudierou al acto de El contrato so hacu ó riatgo y veucnra 
la inauguración mucho público, autorida-. por el adjudicatario, quien mi podrá padlr 
des y músicas. i aumento do precia ni ta rescisión. 
Falcan ana mhchoa detaUes para cómale-i En todos ios casos no ; . •-i--oa n.-^irán 
ta i el odiíloio, y so censura al Ayuntamien-
to por haberlo admirádo asi áeá co¡;tiausta. 
—Se ha inaugurado t-o Hurjlv» Ut prime-
ra casa do socorros y restaurant municipal 
d^ San Vicjnto, presidiendo el alcalde Sr. 
García, liamos, á cuya iniciativa se debe la 
creación de estos dos importantes centros 
de beneflceucia y la realización de o^ras 
mejoras, quo han hecho do Huolva una her 
mosa capital. 
A S T F I U A S . 
Las fábricai de vidrios de Gijóu y de A -
vilés han dirigido al miniatro de Hacienda 
una razonada exposición pidiendo franqui-
cia para algunas primeras materias que no 
se proveen en España, como único medio 
de evitar la paralización de sus trabajos, si 
se aprueba el tratado con Alemania. 
C A S T U Z A t .A N U E V A . 
En Carabanchel B?p se ha inaugurado 
la fábrica do electricidad del alumbrado 
público. 
Kl acto ha astado muy concurrido, salien-
do los invitados sumamente complacidos no 
las deferencias del Sr. Cano de León, presi-
dente de la aoi-iodad. 
O A S T I LI^A L A V1K J A, 
En una do las úbimas sesiones celebra-
das por el ayuntamiento do Logroño, el al-
calde señor marqués de San Nicolás, mani-
festó que» estando ya dicha capital en las 
coadicioiios señaladas por el Concordato, j 
el a.yuntamionto gestionaría sin descanso 
para la traslación do la silla episcopal dts- | 
do Calahorra á Logroño. 
—Escriben do Soria: 
Los intonsos frioa quo se dejan sentir en i 
esta población y su provincia, son causa I 
natural de que la clase obrera so lamente I 
de su situación, quo por cierto es bien pre - l 
caria. 
El rico propietario D. Juan Jiménez se 
propone construir en Almarza, su pueblo ¡ 
nata!, un magnífico frontón para jugar á la 
pelota, que seguramente podrá competir 
cou los mejores de la corte. 
C . t T A i a ' Ñ A . 
El señor Navarro Eaverter se hal'a vis i - ! 
tando las principales fábricas de IH indus- i 
tria catalana. L'S fabricantes do Tarrasa, j 
después du enseñarle las fábricas, obse-
quiáronle con un magnífico banquete. 
Hoy vhita los ostablocimientos de San 
Mart u y San Andrés. 
El viajo del Sr. Navarro Reverter conti-
nua discutióndoss por la prensa local. La 
mayoría lo considera beneficioso para el | 
porvenir de la producción na-iocal. 
G A I i I C I A . 
El Gongréao Eucarístico de Lugo se efec- ¡ 
tuará en 1896. 
—Ha causado grau regocijo en la C >ruña | 
la noticia do la adjudicación de la subasta 
do obras del puerto, celebrada on el minis-
terio de Fomonto. 
El Ayuntamiento acordó que se consig-
nara eu acta la satiífacción con quo habia 
sabido la noticia, y telegrafiar al ministro 
de Fomento y al director de Obras públi-
cas. 
El contratista es D. Juan Pruneda. El 
imparte de las obras pasa do ocho mUlones 
de pesetas. Comenzarán en el término de 
sois meses. 
—El Ayuntamiento del Ferrol ha anun-
ciado el concurso para la construcción de 
!a estátua del marqués do Amboaje que so 
erigirá en la plaza de esto nombre. 
las proscripciones dtd R. L>. de - i do enero 
de 1833 
Al concurso s;' presentaron seis esculto-
re?,*oaatro do Madrid y dos de Galicia. 
Los i-oceivs encuentran en la Acade-
mia do Ueilas Aries de San Fernando para 
que, examinados por tan docta Corpora-
ción, oto guo el premio ofrecido y exponga 
al público los modelos. 
La dificultad para los escultores ha sido 
el traje moderno, poco artístico, y basta 
ántieerotlcb para estátua Asi es quo pro-
sentau los bocetos ; j | marqués de Amboage 
de pie, voítido de frac, y sobre esa preaua 
do etiqueta amplio gañán, .-.steutando en 
una mano las ciau-úlas de. la fundación por 
él instituida en bt-nt(icio de los hiji>8 del 
Fenol y do la Curuña, que sean hoaradoa 
y traámjddores y tengan un oficio, un arte 
ó una profesión. 
Excede de 5 millones de pesetas el capi-
tal que dejó en el testamento para contri-
buir á !a fundación, uapitai quo está ya 
empleado oa acadon-tí del LJÍUCO de Es-
paña. 
La estátua deberá tener, con la basa-
menta, una altura de cnatro metros. El 
precio de la escultura está fijado en 27,500 
pesetas y el del premio escnltónco en 2,500. 
El Ayuntamiento de Ferrol, en roproseo-
tación del pueblo, sufrag» todos los gas-
tos. 
LP Academia da San Fernando, por su 
autoridad artística, es la encargada dejuz-
gar los trabaj '.v escultóricos 
P K O V I M O I A * V A ^ C O -iG Vl>A«*. 
Leemos en un períó lio > navarro qaftjj 
vanza notablemente ia grandiosa re-;t-iur 
i ción del cisfplo y caía na t i í de SAO Pfan 
cbioo de Xavitsr; os costeada p )r su propia 
i taria la s-íiora duquesa de Villah^nn1! 
j C ífidosa viudv do Gnaqui. 
Hsce ya un mes se instaló aüi un* res 
j douciado réveróados pa l.-es j^S'dsa-», reli 
I giosos á los qu i ha h.'cbo custon la dusc 
! prooiotaria d;d célubro ó hú-tóric c utill» 
j de Xavier. 
V A l > E \ C I - . 
Dice un periódico do A có-', 
cultor?» do la proví •• la do V.: 
| poca f-i en ios be-v fi Jo? 
j ra ha de produ dr oí actq •-
! así que, 'ó¡os ÍK tiab -ra i p 
quo lo» vi 
encía tiea» 
i !a agríéai 
¡notui oiv-
d.;iz i lo la d' 
truccióü do \m viñ * ios, para dedicar 1 
tierras á cuifr/os má* productivos, con 
nú i con ra i yor ex'ensi > i q ie antes. En 
fideriía dt? Oriüue¡ay í»ueí>io3 do la jibe, 
del Segura, don-r - de poco tíotnpoia vidsi 
l á planta do ¡uj » <•,- ̂  • rjreza. 
CA^aaris . 
En la ciudad dii La3 Palmas se han bocho 
las pruebas oficia Va de bw obuíés mader-
¡ nos montados oa ei fuerte do San Praacis-
i co. 
! Presenciaron las pruebas el Capitán Ge-
j ncral. ol Obispo, que bendijo i ; s piezas, las 
í autoridades y miich3y personas de signifiea-
; ción. 
—Con muy buen éxito se ha ioaugurado 
j el alumbrado eléctrico en Santa Cruz do la 
i Palma. 
C0UREÜ ÜE LA I S L A . 
JUATASXXS 
E n ol vapor ing lés ünyo Romano, en-
trado en ente pnerto, o ; llegado ei tra-
sus mesas 
As í L A G R A N S E Ñ O R A , al transformarso en estabtecimiento de tejidos ds primer orden y cssa importa dora de la «liis s i ta imporlancia; establece J I U sistema de venta ei 
«  t a m b i é n especiales, en donde se encuentran velos y rnaatillinas de blonda, negros, á un real; chaconats, v i eb í s , cretonas, olanes, y granadinas á medio, ¡TODO Á M I I í : 
1131̂  "̂ a llegó el colosal surtido de SEDAS ESCOCESAS á cuadros, óvalos y listas en tornasol, iá como quiera! 
11 INNUMERABLES GANGAS?! 
spee 
1 E E P i M Efl ñ E M TODO B i M T O . TOBO i 1 T ¿ B M Sü MOE! 
P A R A C A R N A V A L , gran colecc ión d é j e l a s para DOMINOS, á medio, á real y á 20 centavos; las telas L O Y F U í L E R con estrellas, óvalos y medias lunas doradas, que VÁ C S A N A ! 
R A C I O N . — L a l e n c e í í a de L A G R A N S E Ñ O R A es fabricada expresamente pí>ra esta ca^a. R i q u í s i m o s warandoles, l áva les y alemaniscos de 10 y 12 cuartas, á PR KCIÍTH i i v K A T i S l - l 
Tengan, verán y se conTenceráiMle que cuaíito se anuncia en L A G R A N S E Ñ O R A resulta pálido ante ia realidad de los I iecños . 
L A G-HAM SElffOHA, grandes almacenes de tejidos. Obispo 83 y Compostela 40. 
¡>:t!i-
)10S. 
V Í I H 5 i 
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N O V E L A U K I O I N A L 
VCB. 
C H A E I . E S M E R O V J V B L . . 
(Bita obra, publicada > 3r " K l C'osmoa Editor íal, 
«a halla de venta en la "b'alevía Literaria", de la ss--
fioi» viuda de Pozo é hij J t, Obispo 55.) 
- ¡ A y ! 
—Vengo de parte de la señora . 
—¿Qué quiere? 
—Leed, 
— L a señora de Blaugy se humi-
llaba á su vez ante la hija de su víc-
t ima. 
"Señor i t a : 
"Estoy dispuesta á devolveros la for-
tuna que os pertenece. 
"Pero os suplico que nos evi té is uu 
escánda lo , ¡que quizá sea ya inevita-
ble! 
"Os lo ruego por mi hija, cuya salud 
©s hoy m á s delicada que nunca. 
"Vuestra cólera es justa. 
"Pero nuestra hutnillación la hab rá 
calmado. 
"Muestra conducta ha sido despiada-
da, lo confieso. 
" ¡Pero sed generosa! 
"¿ISTo os consideráis ya bastante ven-
gada? 
"MRRQUESA. DE BLANGY." 
—¿Qué dec id ís?—preguntó J o s ó n . 
—¿Qué debo hacer? 
E l b re tón la miraba como el perro fiel 
mira á su amo. 
—¡Perdonar!—contes tó . 
Y añad ió en seguida: 
—¡Por la señor i ta Teresa! 
Cuando dijo esto, ya Magdalena ha-
bia empezado á escribir-
" ¡Señora: 
" M i madre, antes do morir , me dejó 
escrito que la vengara. 
"He cumplido su deseo. 
"Me alejo nuevamente de P a r í s de-
jando á mi hermano en libertad de 
obrar según su conciencia le dicte. 
"Tiene un corazón muy noble, y nada 
tenéis que temer de él. 
" H a y además otro motivo, y voy á 
decíroslo: 
" A m a á la señor i ta Teresa. 
" L o supe demasiado tarde. 
" A d i ó s , señora. ¡Que logréis o lvi -
dar! 
"¡Ojalá pueda yo t a m b i é n conse-
guirlo! 
"MAGDALENA DE VALENCOURT." 
Guando acabó de escribir, dió la car-
ta á Josón , que esperaba en pie cerca 
de ella. 
—Leed—le dijo. 
E l b re tón acabó en seguida. 
—¿Está i s coatcnto? — le p r e g u n t ó 
ella. 
Apenas podía hablar, y la dió las 
gracias por medio de una 7nirada en 
la cual iba eu vuelta toda su abnega-
ción. 
Luego, s e renándose un poco pre-
gun tó : 
—¿Y á dónde os vais? 
— Y a os lo escr ibi ré m á s tarde. H o y 
no puedo deciros m á s que esto: J o s ó n , 
os doy las gracias coa toda m i alma. 
Todo cuanto necesi té is os da ré . 
—IfTo quiero m á s que vuestro afecto, 
señor i ta Magdalena. 
Ella le dió la mano. Y él la e s t r echó 
con efusión. 
—Me acordaré siempre de vos, Jo-
són, como del más leal y honrado do 
los hombres; y día l l egará as í lo espo-
ro, en quo volvamos á veruos. Adiós . 
Cuando él salió, Magdalena miró e l 
roloj. 
Eran más de las cinco. 
Colocó en la maleta todos ios ob-
jetos necesarios, sus trajes, la ropa 
blanca, las posas alhajas que poseía y 
los recuerdos que llevaba siempre coa-
sigo. 
Pronto concluyó. 
Su equipaje no era pesado n i abun-
dante. 
E x a m i n ó ol porta-monedas. 
Conten ía algunos billetes de Banco, 
que sumaban cuatro ó cinco mil fran-
cos. 
Consu l tó uno de los libritos azules 
de la Compañ ía del Oeste, que indican 
la salida y llegada de los trenos. 
E l expreso del Havre sal ía á las seis 
y cuarenta y cinco. 
Magdalena respi ró . 
Los preparativoo de viaje quedaron 
terminados on pocos minutos. 
Sa decisión era irrevocable. 
A ias seis en punto bajó para que le 
llebaran ol baú l á la es tac ión y tomar 
u u coche. 
Adatn Ssnith h a b í a dicho quo estarla 
allí á l a a seis. 
Se c ruzó con ella en la escalera-
Magdalena iba sencillamente vestida 
de ne^ro. 
—¿Dónde vais?—le p r e g u n t ó . 
— A Nueva Y o r k . 
E l semblante del americano se i lumi -
nó de alegr ía . 
—Muy bien—dijo él .—Os sigo. 
—Como gus té i s . Sin embargo. . 
—No me h a g á i s objeciones. Vos via-
j á i s . , yo también tengo derecho á ha-
cer lo propio. Vais á Nueva Y o r k . . . . 
Nada puede impedir á uu ciudadano de 
la l ibre A m é r i c a que se intstale allí 
¿Por qué os vais? 
—¿No lo comprendéis? 
—No. 
— Y sin embargo, es muy sencillo. M i 
hermano ama á esa joven. Yo no pue-
do permanecer á sa l ado . . Nos d iv id i -
r í an tenibles resentimientos Debo 
ser para olios un motivo de horror y . . 
¡quién sabe si t a m b i é n para vos! 
—Yo os admiro ¡Ojo por ojo, dien-
te por diente! . . ¿A q u é hora sale el 
tren? 
— A las seis y cuarenta y cinco, 
—Bueno, tenemos tiempo. ¡Que her-
moso viaje vamos ñ hacer! ¿A q u é hora 
sale el vapor. 
— M a ñ a n a a las dte& 
—Ya qnis i^m verme en alta mar. 
—¿Por q u é ! 
—Para estar seguro que no cambia-
bais de idea. 
—¿Queréis dispensadme un favor, 
señor Smith? 
—Encantado tbíss Arbaud. 
— Y a no soy miss Arbaud , sino miss 
de Valencourt, y sin embargo me da 
pena dejar ahora el apellido del hom-
bre que nos lo dió con tanta generosi 
dae. 
—¡Ah! ¿qué importa ex», miss Mag-
daleria? A vos, y uo a vuestro uombr 
es á quien amo. 
—¡Sileúcio, señor Smith, que estumos 
en la escalera y pued- n éiriios! 
—¡El placer!.. ¡La ah g r i a ! . . 
— I d á vuestros quehaceres y dejad-
me i-n ios mius; me quedan aun unos 
cuantos. Por f i no nos encontramos 
en la es tac ión ó eu el Hevre , os adver-
t i r é que me hospedo en Nueva, York, 
en el hotel de Frftncia, quinta avenida. 
— Bitoi miss A i b a u d . Oa dejo. Ba 
Nnvva Y o r k hotel de Francia quinta 
avenida. Perfectalneute. Tengo una 
memoiia exce ien íe 
E l americano b.^jó la escalera como 
una exha lac ión y sal ió corriendo á la 
cal le. 
Magdalena se detuvo en la porteiia. 
L a s eño ra Pichartestaba eu su apo-
sento. 
mo met í l i co para el puente do Bailón, 
que ha do, colocarse sobre el río San 
Juan en Mata rizas. 
SANTA CI jAILA. 
Se han rei ' judado los trabajos do 
composición I nmelle de Cioafuegos, 
merced á los $.3,000 concedidos para, 
esas obras por la Saeteada. 
—Ha .-iali- • • p i r a Oayarias, donde se 
énoaea t ra e. riña su señora madre, el 
Administra lo • d.̂  la sucrtíreal en ü ien-
fuegos del Banco S.-ípañ >I, Si*, ü . Jo sé 
A . Brage, o- irgándose do dicho pues-
to el 8r. i ) . Jn m G. Pnmariega. 
h'A NT JAGO CUBA. 
E l día 27 de cuero ú íümo, Í'I las ocbo 
de lai mañana contrajo tnatrimonio en 
el templo de Síuestra S ñora do los Do 
lores, en Sao lago «le, (Jaba, la señori ta 
D " Dolores de U Torre y Gr iñán , hija 
del EX'-IÜO. ; •.. D. Mannel de la Torre, 
conei jove.i! 1). Vicente K i n d e l ñ n y d e 
laToiro, Ingenitíro de ndnas de aquella 
provincia. 
Apüdriui en la boda Mariana de 
la Torre, vi la de Kitidelán, y D. A i -
&edo Kindél tn y <ie la Torre, oficiando 
e l cn i i ^a ; MÍO D Desiderio Mesuier 
que ios aui i en - temo lazo eon su ben-
dicióu; veri;i<'í'iijdose después el matri-
monio civil ante el Juez D. Antonio 
Salcedo. 
—Ei día 1" del actnal se ha innu^u 
rado en Man u n lio, laescnela nocturna 
^Persevera • i i " , propuesta y llevada á 
cabo, con i i nsable afán por el Alcal-
de Mut i ic ip i ! Dicha escuela la dirige 
D . Rafael Briite. 
—Don Luis Echav - r r í a y Limouta 
ha soiieitadr. Mutori^ci^.n del Gobierno 
de Santiog ^ (Juba para la pubíica-
ción de itu ri/idico quincenal t i tulado 
E l Criterio- que será órgano do la Aso 
ciación de KHtudiantes. 
com:'-o m AMEEICA. 
B R A S I L . 
1. A l.VSCRRKCCIÓir. 
Rió JCMeiro 31 de entro.—Continúan las 
negóciacíom ¡«ara nn arreglo por arbitra-
je de las dif : mi ^ entro los revoluciona-
rios y el g( bienio El almirante Benhain, 
jefe de la esi ^(dru norteamcricun-.i, ha re-
cibido las pi .p sie.i.ines cscricas del Almi-
rante Gam » y boy debe entregarlo el geno-
ral Carvalh' l»8 del gobierno. A pepnr de 
todas lasnojtieiaa belicoBas, el Gobierno es-
tá dispuesto á llegar á> una transacción. 
Todos los baques morcantes pueden aho-
ra atracaz á 'os muelles. 
La eitaacióu de \m revolucionarios en el 
puerto empe.i ; i . y han si-io un fracaso tres 
ataques notetniuos <Í;IO han hecho contra 
Arraacao. 
Rio Janeiro 1" (Ui febrero.—So ásegura 
que ¡os jefes do !i,s e-scaadraa extranjeras 
han convenido en proteger el cemorcio de 
sus naciones respectivas, y han notificado 
al almirante da Gamá qde nú consentirán 
se ponga impedini'-nto ni ¡.vélico do sus bu-
ques mercantes er> el puerto. 
Díceso que la escuadra insurgente ha re-
cibido acopio no vibres. 
ACTiran BELICOSA. 
Rio Janeiro 31 ile enero —"Los oficiales 
jóvenes de la encuadra revolucionaria de-
seaii se proceda & un bon^baídeó de la ciu-
dad, y las eicuadraa extranjeras no so opon-
drán siempre que se dé dos díaa de aviso. 
Gama ha dirigid.• á los comandantes de 
los buques do gnerra unacircular quejándo-
se de que Peixoto, faltando a ens compromi-
soe, ha fortificado la, ciudad y retervándoee 
el derecho do contestar, .sin previo aviso, h 
los disparos de las baterías de líío Ja-
neiro. 
E l almirante do la escuadra do los Esta-
dos üuidoH, Beoham, ha contestado que no 
Intervendrá en las operaciones militares, 
pero que protegerá á los bupaes de su na-
ción. 
CAPTURA DE UN BARCO, 
Montevideo 2de febrero.—^\ trasporte ar-
m •úúltahu, á servicio del gobierno del Bra-
bil, que zarpó hace poco de Moutovideo lle-
vando á su bordo al a'inirante Gongálvez, 
ha sido apresado con-a do Sancos por el 
buque revolucionario ife^ííW/c^. Se anuncia 
que este buque bloqueará el puerco de San-
tos. 
CEBOS I N T E R X A C I O N A L K S . 
Berlín 1? de febrero.—Gaceta de Voss 
declara que el proor dor del almiranto Ben-
hara en el puerto do Río Janeiro, equivale á 
una intervención de los Bstadoa Üuidosá fa-
vor del presidente Poixoto.agregando que la 
República norteamericana trata de obtener 
influencia preponderante en el Brasil. "Ale-
mania., escribe la Gaceta—mantendrá ex-
trieta neutra lidad ou la contioida, y no da-
rá su apoyo á UQ presidente que ha violado 
la Coastitución y es la causa de la guerra 
civil.» 
HONDURAS Y NICARAGUA. 
Managuas 2 de febrero.—Continúa el si-
tio de Tegucitcalp.i, sucedióndoao con fre-
cuencia loa cpmbaces oa sus iamodiaciones 
desde el 31 de oaero LHS íuerzas aliadas 
procuran tomar la loma de Picacho, llave 
de la situación. 
Ha llegado aquí el rumor de que el gene-
ral Alfonso Villela, con (iUO hombres ha sa-
lido del Departamento do Gracias á Dios, á 
reíoi zar á Vázquez. 
El general Anastasio J. Ortiz telegrafia 
al presidente Z-daya quo Villela emprendió 
la retirada al tenor noticia do quo so apro-
ximabael general Giuié.-rez con el contin-
gente de Matug.ilp i . La mayor parto do sus 
trepas se dispersaron, y Viüela con e! resto 
de sus fuerzas se retiróiiacia la frontera del 
Salvador, nhandomuido sua caudales. 
Las fuerzas aliadas, por medio do un 
ataque combinndo, han tomado la loma de 
(Joncbilas, al m-rte de Pi aeho, cortando 
con ello la retirada á Vázquez. Bonilla 
avanza desdo Conchitas por el Norte y Or-
tiz por el Sur. 
£1 jefe do la reservación do Mosquitos ha 
protestado contia la invaoh'm de EU territo-
rio por trop M nicácivgü -.n-ses. 
E n nna crónica publicada en el DrA-
Eio de hoy apareció el nombre de don 
Antonio Martínez, en lugar de D. A u -
tolín Mar t ínez y Oambón. 
l i a sido autorizado don Antonio Her-
nández , para que pueda celebrar dos 
| lidiaa de gallos en dhis de trabajo, en 
¡ Marianao, cuyos productos so destinan 
I á actos benéficos. 
ERRATA. 
En las ventas de azúcares e íoctuadas 
el día G y pnJ)Uuadtf en nnestru adición 
de la m a ñ a í i H de ayer, Redijo eqnivoca-
dainento que S»H liabían vendido oOO sa-
cos número 11. ;»ol irizaoión 95^ á rs., 
cuando dicha venta se real izó a o 78 ra. 
Ayer tarde en t ró en puerto, proce-
dente de Nueva York, o! hermoso va-
por americano Viijilancia quo viene por 
i p? imera vez ú. este puerto. Dicho bu-
i que se halla á la consigaación delosse-
\ ñores Hiiialgo y C" 
i E l Vigihinc'ui sa ldrá esta tarde pasa 
j Veracruz y osea!as. 
I A y e r s c d i ó cumpiimiento á la reso-
¡ lución del Ministerio de ITItramar de 17 
I de diciembre últ imo, por la cual que-1 
| dan segregados del Juzgado Municipal \ 
i del Vedado lus barrios 1? y 2? do 8an j 
I Lázaro. Estos quedan agregados a l ! 
j Juzgado Municipal del Pilar. i 
1 El peón caminero de los ki lómetros ¡ 
• 11 y 12 de la carretera do la Habana á 
; San Cristóbal se ha quejado á la Junta 
i de Obras Públicas do esta Provincia, de 
i no poder utilizar el agua del r io de ' 'La 
Lisa", debido á que la cachaza del in-
genio "Toledo" parece que se arrojan 
íil citado rio, corrompiendo sus aguas. 
C B A U S l UA l>H ACCESOltfA8 
El Sr. Gobernador Regiónp.l. atendiendo 
á las quejas dadas por la Alcaldía munici-
pal respjeto de los continuó^ escándalos 
queso promueven en las tres accesorias ha 
hitadas por mujeres non sánelas, establecí 
da en la cal'e de la Industria, entro la-i de 
Neptuno y Virtudes, ha dispuesto él cierro 
de hiá mismas, á cuyo efecto se han dado 
Jas oportunas órdenes á la Jefatura de poü 
cía. 
ASESINATO 
A las tres de la tardo do ayer, fué a^esi 
nado en el ingenio M. Rosa, en Güiro Mn 
rrero, el paisano D. Gumersindo González 
por D. Paulino Barrios, quien en los primo 
ros momentos logró fugarse; poro más tardn 
fué detenido, quedando S disposición del so 
fior Juez municipal de Qaivi'oán. 
HERIDA Í:!1/VVE 
En la casa de socorro de la cuarta demar-
mación fué asistido ol monor D. Comento 
Cruz Fa'eón, de una herida grave en el de-
do índico do la mano izquierda, la cual se 
intlnó casualmente ron u n a rnáqnlntv de ha-
cer cicrarros en la fábrica ' í l e n r y Clay". 
—Don Manuel Ücnéndez Súbase, vecino 
do la calió de Hospital nírtmero 41, fué asis-
tido en la casa de encórrn le ! ; i segubdái do-
marcación do una Inrida ¡rra ve ol dedo 
anular, (el parte de policía no dice de qué 
mano), la cual se infirió al limpiar nn tala-
dro quo estaba funcionando, en una herrería 
de la cacada de Bdascoaín. 
F I,S i A l A R í « \ 
Serían las siete do Ja noche do ayer, cuan-
do ro dió la señal de hiefiro'en el Arsenal a-
cundicron las bombas, tenn ndo que retirar-
se en e! acto ñor no exi*iir a'pio]; nfort!ina-
dnmente á pesar de las aTeriguaciones prac 
ticadas, no se pudo descubrir quién dió la 
señal. 
c o r m r s i o x 
El menor D. Julio Medina, vecino de la 
casa número número 187, do la calzada An-
1 cha rfel Norte, fué asistido en la c a s a do so 
i corro de la segunda demarcación do una 
I contusión grave en el ojo derecho, la queso 
j causó casualmente al caerse en ¡a puerta do 
,> su casa. 
CI-HCULAOO 
1 El celador de! barrio do Tacón detuvo á 
! un iudiridoo blanco que se hallaba circu-
i lado. 
I I I O U R O R O S Í Í S C i t I U K V K S SJÍ C V M J E . 
Ci í ' .EJ-A 
En las colonias do D . Josó Pé rez 
Oarc ía , en los Palos, se quemaron 
ayer, miércoles, unas diez mil arrobas 
de cañft parada. 
Eáte popntuT establociiuiento, tan veuti.joiameüte conociuo líelas familias de esta capital, lea avi»a por 
este meilie que ¡icul).'. de adquirir oa las cercatiiss de la Habana nn fcnil potrero do ado de nuiuerosa y lo-
sasa V A Q U E R I A , que le proporciona diariamente y en gran cáutidad ía Itcli-j pura para abastecer á los 
pedidos de la casa. 
Las porsouai delicadas, los enfermos y los que necesiten nutrirse .ion esta íudispensablo substancia, de-
ben acudir á eiáa casa, en la seguridad de que l a enoontrarán tan óxquialti como la deseen y á propósito 
para dejarlos 8 .ti.-fuchos. 
Para evitav toda alteración de sus propiedades, se recibo en carro construido ÍIÍZ hoc y colocada en va-
sijas btchas con todo aac- ro, herméticamente cerradaa con llarej dosde el potrero para abrirlas á su llega-
da: de seta manera no snfre cambio ulpuno. • 
Ofi'enouios llevarla ii d-.raicilio á precios sumamente módicos. 
Asimismo llama moa laatencíóu hacia el g.'an surtido y variedad de frutas tropicales y extranjeras que 
siempre hay en la casa; atií como los ricos helados, tortonis, cremas y los sin r iv i l sandwiches. 
Prado núsn, 
C 105 
I I O , entre Virtudes y Meptnno. 
alt 12-16 E 
—Tengo que pediros un favor—dijo 
la joven, dejando dos billotos de cien 
trancos sób re l a chimenea. 
—Oslo liaré con mucho gu^to. 
—Abandono á, Par í s . 
- ¿ Y a ? 
—Ahora mismo' 
—¿Por mue.ho tiempo. 
—Es probable. 
—¿A dónde vais? 
— Os lo escribiré dentro do algunas 
semanas y os d a r é mis instrucciónes 
acerca del piso. Esta pequeña cantidad 
es para [probaros mi agradecimien-
to por vuestra amabilidad y también 
por el favor que voy á pediros. 
—¿De qué ye trata?" 
—¿Habéis visto ti ese señor quo ha 
sabido á vertuj h a r á dos horas próxi-
mamente? 
—¿Uno grueso, bajo? 
—Sí. 
—^Con levita negra! 
—Precisamente. 
—¿De aspecto sano, cabello gr is al 
go despeinado? 
— E l misino. Pues bien, ese caballo 
ro debe esperarme á las mete en el re-
fugio de la Op ra. 
—Bueno. 
—¿Le conoceréis? 
—Entre ind. Aqailes g u a r d a r á la 
por ter ía . 
Aquilea era ayudante de c á m a r a de 
un señor qne habitaba en el primer pi-
so. De los doce meses del año pasaba 
nueve sin tener nada que hacer. 
Su amo iba, según la estación, á N i -
za, á Monta Garlo, á Trouvil le , á V i -
chy ó á Mont-Doré . 
Y cuando por casualidad estaba en 
P a r í s , no salía del círculo. 
Procisamoute Aquiles entraba en a-
quel momento en la por te r ía para pa-
sar allí una hora do conversación. 
Era uno de esos solterones empeder-
nidos ( tendría cuarenta años como su 
amo) que toman la vida pea el lado ale-
gre, y quo piensan en el porvenir po-
niendo unos cuantos francos al lado. 
—¿Y vuestro baúl , señor i ta Magdale-
na?—preguntó la partera. 
—Voy á buscar el mozo de la esqui-
na. 
—No hay necesidad,—dijo el criado. 
—¿Pesa? 
—No mucho. 
—Dadme la llave del piso, si tenéis 
confianza on mí. 
—Sois demasiado bueno. 
E l fogoso Aquües subió corriendo la 
escalera. 
—Quinto piso, tercera puerta á la iz 
i qu ie rda ,—gri tó la portera, 
i —Ya lo sé. Hemos hablado mucho 
| de la señor i ta . 
E l ayuda do cámara estaba ya en el 
segundo piso, cuando Magdalena, aña-
: dio: 
—No olvidéis, señora Pichart, que el 
! señor grueso y bajo se llama Bourai-
I Ue. 
—Es un apellido fácil de retenor. 
I —Os lo he escrito. I r á acompañado 
j A C T I V I D A D DE L 4 S AUTORIDADES. 
i Loemos en Ei L'hera1- de Manzanillo de! 
j 31 de enero: 
"De los horrorosoa crímonea comolidoR 
I en el vecino pobfaaó de Campechuela se 
i nos han painh»kt!v.do los f.lgaientos datos 
¡ quo r.rnsladam¡;.1', (h viand > un aplauso ti los 
¡ señores Juez municipal don Juan EIÍÜH Pé-
rez, alcalie do barrio don Uufoel Corvino, 
cabo de la G i ¡rdi! Civil, comandante del 
puoaío don Felipe Padilla Morillo y guar-
dia 2?, coraau'iante <lol poyato do Vioana, 
don Joaquín Laimiel Banuol, por la activi 
dad y celo desplegados para la captura de 
los crimiuales y averiguación de los siguien-
tes 
11K v HOSí 
Teniendo coíiocnniento la* autoridades 
que en ios montas Ue ema jurisdicci.íii so 
encontraba un moreuo iiamado Cf iedonio 
Navei, acompañado ds otros individimH de 
igual proceder quo éste, loa cuales tenían 
aterrorizados con sus hochos vandálfába 
toda la demarcación, desplegaron con las 
fuerzas á sus órde-ies una activa vigilaocia 
y persecución contra el referido Nuvea y 
compañsros, dando por resultado que ae 
escapara milagrosanaeute de una de las mu 
chas emboscadas que le tendió la Guardia 
Civil. 
A la mañana siguiente se presentó el tal 
Navea al Sr. Juez Muoicipal. cuya autori-
dad, con su sagacidad 6 iaíeligench, hizo 
que'ei referido Nave i. lo der-cubrier,: algu-
nas de sus fechorías hechas tanto j); r 61 co • 
mo por sus compañeros, por lo que con es-
tos nuevos antecedentes, iamodiatamento 
el cabo comaudanto de este puesto so co-
municó con el guardia 2? comandante del 
puesto accidental de Vicana, Joaquín Lai-
miel Buñuel y acompañado de loa gu irdias 
segundos Alejo Alonso y Miguel Bonza», 
y en combinación amboa comandantes de 
de un joven do veinticuatro á veinticin-
co años . Ho aqu í una carta 
—Bien. 
—Es para el joven. 
—¿Que se llama? 
—Felipe Arbaud. 
—¿Como vos, entonces? 
—Es mi hermano. 
—¡Toma! 
—¿No os equivocaréis? 
—Podéis estar tranquila. 
TJn coche de la Urbana pasaba por 
dolante de la puerta en aquel instante. 
Magaaleua hizo seña al cochero do 
que parase. 
Y ya estaba en ol portal el criado con 
el baúl á cuestas. 
— A q n í es tá el equipaje,—dijo. 
—Colocadlo en ol pescante—contestó 
la portera. 
—Ya está . 
—¡Cuánto os agradezco tanta hon-
dón dad!-repuso Magdalena sonriendo. 
—¡Oh, no vale la pena! ¿Y la llave? 
—Dádse la á la 8> ñora Pichart. 
—¿Do modo, que otra vez á viajar? — 
p regun tó la buena mujer. 
—¡No hay más remedio! 
—¿Y decís que por mucho tiempo? 
Magdalena elevó los ojos al techo. 
—¡Podrá ser! 
Dió la mano a la portera, y dijo en 
voz baja al cochero: 
—Estac ión de San Lázaro . 
— P a r í s se queda sin una de las mu-
chachas más bonitas!—dijo la señora 
Pichart al ayuda de cámara. 
puesto, el día 24 del presente mes y como a 
las doce del mismo, emprondieron marcha 
en dirección al puntó do residencia del ya 
citado N ivea nombrado "Miguel Sánchez", 
catorce legiria distante de esto poblado y 
en medio de estos montes, donde llegaron 
al amanecer del siguicuto día, rodeando la 
casa y apresando en ella á la concubina do 
Na-oa, á una anciana que dijo llamarse de* 
na Paula Morales y á un moreno que dijo 
ter Evaristo Valoríno; procediendo acto se-
guiilo el incansable cabo al correspondien-
te atestado, sacando en consecuencia que 
on u; ión de N;ivoa vivía un joven llamado 
T. losforo Granados, y el día antes de San-
ta Teresa, ó ŝ a el 14 de octubre del año 
último, y en su tarde, el Navea compuso 
en una media botella de barro una poca 
cantidad de aguardiente con estricnina, y 
el día 15 de notabre dió á tomar esta póci-
ma ai Granados^ el que á los pocos momen-
t-'.s ruyó al suelo revolcándose y pidiendo 
le dieran aceite; el cual lo suministró el 
mismo N.Avea, con lo que se alivió un tan-
to; pero entre dos y tresjde la tarde del pro-
pio día, cogió la escopeta Navea y le pegó 
un tiro, atravesándole con la bala ambos 
sentidos; inmediatamente entro éste, un tal 
Juan González y Francisco Navea, sobrino 
este último del Celedonio, cargaron el ca-
dáver y ln arrojaron al rio quo pasa inme-
diato, ilam i i o Gua; al tercer día, viendo 
•jiie el cadáver flotaba, sobre las aguas, lo 
sáéó dol i id Celedonio y llamó á los citados 
González y Francisco, obligando á éstos 
cargaran lona, y hecha est ioticración, sacó 
Navea un curhilio, abrió elcadáve, le sacó 
la hioi y la legó pp)r la margen del rio; des-
pués prendió una hoguera en la que arrojó 
e^a l íyer y lo quemó, como igualmente 
¡uiU t-rizó ios huesos y estas cenizas las a-
n i j o yl citado río. 
>'Q dfft'éubrió también que en los ranchos 
d G la listaríte del "Miguel Sánchez" co-
mo cio.có leguas más adentro Uo las lomas 
exiftían unos caballos y una yegua con su 
potracoa que eran robados; acto continuo 
se personó en dicho punto el comandante 
d-1 puesto 'le Vioana con un guardia, por 
orden de! cabo Pioida y acompañados del 
piácticü dun José Palma, y efectivainente 
r. cogieron ¡as bestias de referencia, descu-
briendo varias fechorías más; conc ujeron al 
juzgado Muaioipál al moreno Evaristo Va-
l ' i i oo . á W) Pau'a Morales y Julia, á concu-
bina de Navea, tros caballos y una yegua 
p ¡ri la, ( ¡npleando en este servicio cuatro 
días y rres noches sin descanso, y como 
quiera quo ei cabo comandante de este 
puesto al descubrir ol hecho, incaediata-
nnmto puso un propio con nna comunica-
cióij íes;,'! v.;da al soñor a'.caMo de Campe-
chü'ela di'ui Ráfaél Cervino, esta autoridad 
con auxilia Mol goanlU municipal á sus ór-
denes rloM Gregorio Blanco, Éiín de?canso 
alguoi) jmoo capturar y conducir al juzga-
do g) orimioal Juan González, como á otros 
áutdree CW i.-bos Oo cabailerías y otros he-
chos, ilamados Josó Gotizáluz. sobrino de 
Juan y ua moreno llamado Faustino Fi -
guen do; aigait-ndo la ptírsecución á dos 
nandidos ü.ás, llamados Francisco Navea y 
Lino Afl( to -i, comunicados al puesto de Vi-
cana para ^a captura, io que efactuó una 
pareja de fj.nuel puesto, c3j>turaudo alFran-
ciaco Na'. oa Además d - los eiimenírs na-
rrados, el tal Navoa asaltó una noche á 
maiio a^mndala tienda de don Pranoisco 
AnLá-irz, haciendo algunos disparos y la 
viol-.í-ión c./mstida en doña Juan?. Fuiiseca 
ó iütemo á !a hija do ésta, de diez años de 
edad, lo que no consiguió por haber haido 
el crirninal, gracias al ruido producido por 
los ladridos ;ie uu perro, maltratando de 
tal ino'io á !a di ña Juana que tuvo quo ser 
curada por el'doctor Fonnent, habiendo 
violado i.iüo'oién á otra señora con mal tra-
to de obra ¡gualmente. Todos los crimina-
les so aacaáütrau ya en la cárcel de esta 
ciudad, no dudando ni un solo momento 
quo ol recto, ilustrado y activo Sr. Juez de 
Instrucción don Santiago Ledo, sabrá con 
su oxquideo tacto dejar satisfecha la vin-
dicta pública, que pido á gritos el condigno 
castigo de tan terribles criminales para es-
carmiento y ejemplaridad de malvados y 
asesinos. 
de Instrucción y Recreo de Artesa ) o 4 
de Jesús del Monte. 
Esta Soofedad celebrará el próximo sábado l i dol 
actual el tradicional baile, de máscaras titula lo 
Xna P i ñ a t a 
ú m si M í 
con la magnífica primera orquesta completa^'el DO-
pular M A K l A N O M E N D E Z . 
A las Beñoras y sf noritas concurrentes á este 1) ¡ile, 
se les oba quiará coa una papeleta numerada >Mra 
la rifa de una excelente M A Q U I N A D E C O 1138, 
cuyo acto tendrá lugar á las l'i.t de la noche. 
Se admitirán inscripciones de socios hasta, (ílti-
ma hora, según previene el Ecglamcnto. 
Zas máscaras se quitarán por completo la cireUt 
6 antifa- ante la comisión nombrada al efecto r' érta. 
rechazar t á aquellas que tenga por convenieatj, sin 
dar explii: tci.mes do ningftu género. 
Jesús de! Monte, Febrero 5 de 1894.—El Sí.jret*-
rio, A . L 'mbard. 1730 4a^r 
de Dependieiites del Comerlo 'e 
la Habana. 
SECCION DE EECREO Y ADORN ). 
S E C K E T A R I A . 
E l próximo domingo 11 del mes actual, se ••• ^i.;-
brará en l.>s salones del Centro de esta Asociaci '. . el 
baile de -litfraces denominado de Piñata, exclu • va-
mente pa-:i los asociados, quienes para teñir n > o 
al local t jndián que presentar á la comisión de puer-
ta el roóibo da cuota del mes corriente. 
Esta S nición ha^á uso de las atribuciones qa - ti<i-
ne para rechazar sin dar explicaciones di U;IÍ; ÍÍI 
género, á todas aquellas máscaras que se pros nton 
con trajes que desdigan del buen nombre de la As >-
ciación. 
Asimismo detendrá todos cuantos recibos la 
presenten (¡or los que no sean los propietai-i..s 1 -
líos, y á e tus se les aplicará, el Reglameat > en 
su rigor poe haberlo.v facilitado. 
E u el iniermedio de la primera á la segin la p vrte 
del prog vünii. se rifará una preciosa piñata enti-1 I is 
señoritas (.¡tí asistan al baile, para lo cual tos ,jr>-
gramas estarán numerados. 
L a entr'td't será por l a puerta de l<t plait'e', i 
de Mons: rt. te y hi salida por la de Z u l a b a . 
Habana. 8 de Febrero de 1894.—El Sacretari., 
Sequeira. 1807 atl 2a-8 21-9 




J P Z B L Z D O I l s r . 
T e n i t í a t e Rey n i í m . 16. P í a z a Y i j * . 
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GRANDES VAPORES 
T M S A T L A N T I C O S ' 
D E 
En el primer aniversario de la maoit c del 
irlüo Antonio García Alvarez. 
S O N E T O . 
Un nfin h". ya quo con segur traidora 
Trouoh i la maerts tu halas i ieña vida, 
Y en nuestros pechos sin cesar anida 
T u iraagau pura, siomp.-e seductora 
Un ¡.ño ya que nuestro afecto llora 
El ¿lomfsntJ cruel de t-.i pa'tida, 
Y aun no se cierra la t h métfda lierida 
QiiB abrió ea el alma aq-i-dla infausta hora. 
No quiso Dios dt.jarnos el consuelo 
V.e hacer de tí un l i j o idolatrado, 
Y prest.» rctoniast;; al alto cielo; 
M i j á pesar de que el sepulcro helado 
Guarda tus reatos con avaro celo, 
No rnuoie tu recuerdo, Nico amado. 
Tus pa tritios 
Febrero de m í ÍJH la-8 
—¿Dónde vá? 
—No só nada. 
—j¡,Eá rica? 
—No puedo decíroslo; pero lo s e r í a 
si quisiera 
—¿Por qué? 
—Con esa figura 
—Hay mudias jóvenes hermosas que 
no tienen suerte!—observó Aquiles con 
sobmda razón. 
—¡Las be couooidol—dijo suspirando 
la portera. 
Y pensaba en ella. 
¡A veces es uno justo con las damas, 
pero nunca con sigo mismo! 
A las siete, la señora Pichart cum-
plía el encargo de Magdalena. 
A esa hora estaba con la carta en la 
mano en la plaza de la Opera: 
H a b í a tres hombres esperando en el 
refugio, bajo la farola. 
La portera reconoció en seguida al 
viejecito que fué por la tarde á visitar 
á su inqaiiiua. 
Y lo reconoció tanto más pronto, 
cuanto que el escribano inspeccionaba 
el beuU'vatd con la impaciencia del que 
acude á una cita y llega el primero. 
— j E l señor B o u r a i l l e l — p r e g u n t ó 
e l la . ' 
Soy yo—dijo ei borgoñón sorpren-
dido. 
—¡Podr ía i s indicarme cuál es nu jo-
ven que debe hallarse aqu í en vuestra 
comnañía y que se llama 
¿Felipe Arbaud! 
—Justamente. 
P a r a Santa Cruz de la P a í m a , S < 
Cruz de Traeri fe , Las Palman i • 
Gran í 'anarla, Cádiz, Bsireel > 
vía í ' a i b a r i c u . 
Saldrá el Id de Febrero á las 2 de la r- r-
de el ma^níñoo vapor de 5,500 tcnela i n 
CON PE WIFRSÜO, 
Cápitán D . H . A N D E A C Á . 
Admito p .;-vieroa y cwga para loe raf s-
ridos p lortop, tíiirbión admito e^rga i>a-i 
Maraell: éiíú ti-Rt-bordo en Cádiz ptra Vi^ ) , 
Coruñu,, Gijón, Santandar. Bilbao, MA'ag» 
y ValO Jcía. 
Tabi.'o éólo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirigirse á SUÍ oa,-
eignatarics, Leychate, Sao:.1? y Camp «St», 
Oficios oóraf.ro Mi. 
NOTA.—Para mayor comodidad d^ loa 
señores pasajeros, el vapor estará atra -a lo 
á loa m,i.ello3 de San Josó, 
O 142 Lóa 26 l ' ^ I 
— S j y yo, dijo el eótridianr.»', oa. a 
rostro se contrajo por la emoción de un 
doloroso presentimiento. 
—E - ta carta para vos. 
—¿De mi hermana? 
—!dí, de la señori ta Magdalena. 
E l joven tomó la carta eu silencio. 
Estaba acobfcrdado. E l contenid ) se-
r ía , de seguro, muy triste. 
L a leyó en seguida y dijo á B >n-
raille: 
—Vámonos K o tenemos ya na, la 
que hacer aquí . 
—¿Pues qué , no viene! 
—Ba ha ausentado do Par ía . 
Bouraille se llevó la mano al pesio, 
como si hubiera recibido un golpe euel 
corazón. 
—¡Bien me lo temía yo! exclamó. 
—¿A donde se dirige? — p r e g u n t ó F .« 
lipe. 
—No lo sé. 
—¿Da modo que la habéis visto? 
—Vámonos , dijo Bouraille. 
Y se alejó con vacilante paso. 
L a comida fué muy triste. 
Pé rez , que les seguía como un p^ ro, 
no comprendía nada de todas aqaa laa 
incertidumbres. 
Después de comer Felipe en t ró e i su 
casa con el escribano, que no t '.nía 
consuelo. 
Aquella misma noche envió do 5 t-
tas al hotel de Blangy. 
fSe c/.ni^'na-rá) 
LOS PECADOS GiPITALES. 
Infinitas veces, andando de nn lado 
$ otro en el cuarto de estadio, como 
Una fierecita en su jaula, con el l ibro en 
las manos y los ojos sobre el l ibro , he-
mos hecho competencias á los moscar-
dones, repitiendo con un tonil lo monó-
tonamente musical la rut inaria lección 
¿Jue nunca aprendimos. 
A s í es que por esto cuasi todos sabe-
mos de spués cuán to s son, por ejemplo, 
IOS pecados capitales; que contra siete 
pecados hay siete virtudes, y otras mu-
Chas cosas más ó menos cursis; pero lo 
que no todos sabemos es que los llama-
dos siete pecados son el regalito indis-
pensable qae se nos hace por aquellos 
que más cuidado le parece á mostrar 
©U librarnos de ellos. 
jHacen falta pruebas? Al l á van: pues 
Como quiera que el descubrimiento no 
¡ay. Dios! ninguna mina, lo vierto 
generosamente. P a p á s , amas, tíos, a-
buelas, todos, en fin, los que expolvo-
tean en el tierno plato de natillas de la 
infancia la canela de las pasiones; ¡leed 
y extremeceosl 
— E l n iño tiene ya mucho tiempo. Oasi 
trece meses. E l padrino le regala, en 
preciosa canastilla, el traje de corto: 
tun iqui ta blanca con encajes y borda-
dos, zapatitos blancos, sombrerito, en 
fi», "Todo, todo, todo.—Todo muy bo-
nito—muy añadidi to ."—como dicen en 
£ a Diva , y á vestir al n iño . Este se de-
fiende, llora un poco; pero al fin la ma-
Dlá consigue ver á su hijo hecho un lu -
cero: "¡qué hermoso!'' dice, "es para él 
¡pa ra el pr íncipe! !No le toque usted, 
ama, que se va á arrugar.'7 " ¡Yerdad , 
hijo?" E l primero, soberbia. 
Y a en la calle, el ama se encuentra 
al abuelo, que viene con un cucurucho 
de caramelos y pastillas para la tos. L a 
Criatura dirige ansiosas miradas a l en-
voltorio, y el abuelo, haciéndole cuca-
monas, mete en la boca del nieto u n 
caramelo, y otro y otro, diciendo: "¡To-
do para el n iño! Cómelo, hijo. ¡Todo 
para t í! Toma " E l segundo, ava-
ricia. 
Supongo que e s t a r á n ustedes con-
vencidos; as í es que no quiero detener-
me hablando de la gula, causa de tan-
tos asientos y estragos en la infancia; n i 
de la ira, cuya inmediata v íc t ima es la 
nodriza, martirizada sin cesar por las 
Uñas y dientes del pequeñuelo , gracias 
á la madre, que dice sin cesar:—"An-
da, hijo, ¡pégala! ¡aráñala! '¡sácala los 
Ojos! ¡Toma! ¡toma! ¡bribona!" 
¿Fa l t a la envidia! Pues, ah í que no 
es nada. Que haya otro n iño en la casa, 
aunque seíi hermano del primero, y ya 
ge cu ida rá la madre de decir siempre 
qué pncd1*: "¿Qaié res que tiremos á 
é s t e á la espuerta de la basura? ¿Sí, 
Verdad? ¡Anua, que á t í no te quiero! 
l A l n iño, sí! etc., etc." 
¿Qué se me ha olvidado, la pereza? 
Pues, ah í es tán los n iños que no saben 
andar aprendiendo á i r en coche. 
J o s i ZAHONERO. 
Anoohe, y en I aia del E s p í r i t u 
Santo, recibió bs • t ovas aguas del 
bautismo una preciosa niña, nacida en 
©sta capital el 9 d t l pasado mes de ene-
ro, hija do nuestro ilustrado amigo el 
C a t e d r á t i c o del Ins t i tu to de Segunda 
E n s e ñ a n z a , doctor don J o s é Alfredo 
Bernal y Tovar y de la señora doña 
M a r í a de los Angeles Obregón y Fe-
dr iani . 
L a neófita que recibió los nombres de 
M a r í a del Carmen Arsenia, fué apadri-
nada por el I lu s t r í s imo señor don E i -
Cardo D í a z Agero, Presidente de Sala 
de la Audiencia de Puerto Eico, y la 
Señora doña Arsenia Obregón de A l -
Varez. 
L a grave enfermedad que desde hace 
tiempo aqueja al señor doctor don Fran-
cisco de Obregón y Serra, abuelo de 
M a r í a del Carmen Arsenia, fué causa 
de que la ceremonia se realizara pura-
mente en familia. 
A REÍR TOCAN.— Es de todo punto 
imposible asistir esta noche á las tres 
tandas que se ofrecen en el l impio tea-
t ro de Alb isu , y no desmorecerse de r i -
sa con las ocurrencias, los chistes, los 
conflictos cómicos que abundan en las 
zarzuelas E l Dúo de la Africana (en un 
acto), y E l H ú s a r (en dos actos.) 
Aque l empresario que no piensa más 
que en el "danaro," aquel coro que con 
tonta perfección murmura, e s t án pin-
tados de mano maestra en la primera 
farsa, y en la segunda es deliciosa la 
escena de la posada, entre Clareta y el 
tunante Parrondo, y otros pasajes que 
no señalamos en gracia de la brevedad. 
L a personilla barbiana— que p e n s ó 
en un san t iamén — en importar á la 
Habana — E l D ú o de la Africana — y 
E l H ú s a r hizo muy bién. 
L A PASCINACIÓN.—En un l ibro muy 
interesante, que acaba de publicar el 
doctor E . Mesnet, se hacen curiosas 
consideraciones acerca de la fascina-
ción. 
L a primera parte del l ibro t rata de 
la definición diferencial del sonambu-
lismo espon táneo y el provocado, y se 
ocupa con gran claridad y precis ión de 
la aventura ocurrida al sonámbulo D i -
dier, condenado en correccional y cuya 
inocencia probaron M M . Manet y Ma-
net, haciéndole dormir delante del j u -
rado. 
Mas lo curioso del l ibro e s t á en su 
ú l t ima parte, en que se ocupa de un fe-
nómeno hasta hoy muy poco conocido: 
l a fascinación. 
S e g ú n la persona hipnotizada tiene 
los ojos abiertos ó cerrados, el estado 
HlÍBfl 
f?Tftii anaBs 
£ i A C A S A G - M A I T D E 
Para el primer día de Carnaval, para el 
segundo y para el tercero y para. . . . todos 
los días de Carnaval, y para los otros días pe 
no son días de Carnaval, es decir, para todos 
los días y para todas las damas elegantes, re-
cibió un surtido de sedas y novedades que dará 
el tono en los principales salones. Forman el 
primero infinidad de muselinas de seda, l i -
sas (de esta tela vestía el prototipo de la moda, 
Sarah Bernhardt, en el teatro de la Renaissan-
ce, de París, el día 4 de Enero último, repre-
sentando L a Dama de las Camelias:) 
de gasas también lisas y "bordadas, de museli-
nas estampadas, de foulares transparentes, de 
guarniciones ̂ rodadas, de todo lo más 
nuevo para confeccionar el t o i l e t e más exi-
gente. Componen el segundo, magníficos cha-
les de blonda y burato, elegantes abrigos con 
lentejuelas, y. , . teniendo en cuenta que el 
comprador que esta casa sostiene en Europa, 
acaba de llegar de París, se puede formar una 
idea de las preciosidades que habrá traído, de 
ellas se hablará en los teatros, en los paseos, 
en los bailes en. . . todas partes, en fin, se 
convendrá que para vestir bien se impone una 
visita á 
L A C A S A G R A N D E 
Oaliano número 80, esquina á San Eafael. Telefono 1424. 
C 208 alt 4-3 
sonambólico varia, llegando á concen-
t rar la a tención exclusivamente en un 
objeto en el primer caso. 
L a fascinación reviste alguna vez un 
ca rác te r tan absoluto como en el caso 
que cita M . Mesnet de un jefe d e esta-
ción, cuya muerte fué t r ág ica . 
Yigi laba un d ía el movimiento d e su 
estación, cuando fué sorprendido y a-
rrollado por el t é n d e r de una locomo-
tora en maniobras. E l desdichado mu-
rió media hora m á s tarde, sin darse 
cuenta de lo ocurrido. 
SEMANARIOS HABANEROS.—Con su 
acostumbrada puntualidad nos visi-
taron el domingo úl t imo los per iódicos 
ilustrados E l F í g a r o , L a Habana Ele-
gante y E l Hogar, todos con materiales 
propios de su índole y trayendo perfec-
tamente atendida la parte l i teraria. 
E l F í g a r o contiene el retrato del poe-
t a vi l lac lareño D . Miguel Gu t i é r r ez 
Quirós , caricaturas por Henares, un 
cuento traducido del francés por el 
Conde Kostia, otro magnífico retrato 
del eminente poeta castellano D . Gas-
p a r N ú ñ e z d e Arce y apreciables t ra-
bajos literarios. 
L a Habana Elegante trae una alego-
r í a del Carnaval, un ar t ículo de J o s é 
Silverio J o r r í o , versos de Carlos P i ó 
Uhrbach, abundantes noticias de so-
ciedad, etc., etc. 
E l Hogar engalana sus columnas con 
hermosís imos dibujos y un bello ro-
mance. E l Baratil lero, de Ventura Ma-
yorga, el retrato de la gentil señor i t a 
Leonor Carri l lo y una crónica de salo-
nes de Eaoul Frangois. 
CON EL TIEMPO Y UN GANCHITO . . — 
Y a el público se ha convencido de que 
en E l Bazar Hispano-Americano de la 
calle de San Rafael número 10, se en-
cuentra, á precios bajos, ropa bien cor-
tada y de géneros de ú l t ima moda, á 
propós i to para el clima de esta A n -
t i l l a . 
Cuantas señoras , caballeros y n iños 
han acudido al mencionado estableci-
miento estos d ías , salieron sumamen-
te satisfechos y saben que hay allí do-
minós y hasta disfraces de terciopelo; 
los plastrones de nueva creación; cha-
lecos de d r i l y holanda; fluses de casi-
mir de colores claros, y otros propios 
para teatros y paseos. 
Cada comprador de E l Bazar Hispa-
no-Americano es un anuncio de la casa, 
poi que pondera los ar t ícu los que en la 
misma se adquieren, la modicidad de 
las tarifas y el agrado de los depen-
dientes do aquel centro roperil . Cuan-
do se casó Jesús ,—recibió la blanca ma-
no—de su novia, con un flus—negro del 
Bazar Hispano. 
YACUNA.—Mañana, viernes, se ad-
m i n i s t r a r á en la Sacr i s t ía de J e s ú s Ma-
r ía , de 12 á 1. 
' E n la de Guadalupe, de 1 á 2. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓN.—Xo hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISTJ. —Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: E l D ú o de la A f r i -
cana.—A las 9: Ac to primero de E l 
H ú s a r . — A las 10: Segundo acto de la 
misma zarzuela. 
TEATBO DE PAYRET.—NO se ha re-
cibido el programa. 
MONTAÑA EUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — An t igua 
c o n t a d u r í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Yistas 
de P a r í s . 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi-
sson.—Piezas variadas. 
CAEÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull .—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas las noches. 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NUM. 43, 
O 30 1ñ«-l B 
Iglesia de Ira. Sra. áe la fflercei 
E l próximo domingo 11 de los corrientes, á las 
ocho y media de la mañana, se celebrará en esta 
iglesia una gran fiesta en honor de Ntra. Señora de 
Lourdes, ejecutándose á toda orquesta la celebrada 
misa llamada de loa Bajos á cinco voces y en f a ma-
vor, compuesta por el célebre maestro navarro Don 
Mariano García. l£l sermón está á cargo de un liiju 
de San Vicente de Paul. 
Item. Todos los viernes, sábados y domingos de 
cuaresma habrá sermón en la Merced, precediendo 
al sermón del viernes el Vía Crucis cantado. 
1795 3a-8 3d-9 
Y I N O 11IOJA 
á $10 O R O el cuarto, se detalla una pequeña parti-
da garantizando su pureza. S O L N. 6. 
173C 4a-8 
Ig les ia de San Fel ipe N e r i . 
E l domingo próximo se celebrará la fiesta monsual 
del Santo Escapulario; la comunión será á las siete 
y media, por la noche los ejercicios con sermón por 
un Padre Carmelita v la procesión con la Santísima 
Virgen. 1806 la-8 M - 9 
TINTORERIA "LA CENTRAL" 
T e n i e í i t o Rey 32, entre Cuba y A g o l a r 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
Teñir un flus $ 1-75 
Limpiar uno ídem $ 1-25 
500 prendas diarias teñidas sin distinción de días. 
1622 8a-6 
Iglesia de Monserrate, 
E l viernes 9 de Febrero, á las 8 do la mañana, ee 
celebrará la misa cantada al Sagrado Corazón de J e -
sús, con plática y comunión por el R. P. Koyo. 
L o que so avisa á las Hermanas y demás fieles, su-
plicando la asistencia.—El Cura y'la Camarern. 
J720 2a-7 2d-8 
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SAN R A F A E L , 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
C 231 3a-8 ld-11 
M É T O D O B R O W J S r - S E Q I T A R D 
Dr. S. Bellver. 
Consulado 6 2 , T e l é f o n o . 1 0 3 2 . 
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i L V I s o 
E l que suscitbe, hr.ce saber que en 20 del cuiriente 
y ante el notario ae esta capital D . Joüquíu Lancis, 
iie comprado al Sr. D . Miguel de la Puente y Azo-
pardo, las ficas •'Cecas'' antes Ingenio Ntra. Señora 
del Carmen y que sencupntran eituadas en el tórmmo 
municipal del Cano, pudiendo dirigirse, los que quie-
ran comprar dicha finca ó arrendarla, á mi domicilio, 
Neptuno n9 45 ó á la calle de S. Ignacio n? 14 y es-
tadio del Licenciado Alvarado; igualmente se dirigi-
r ín á dichos lugares, los que tengan que cobrar róui-
tos de cenaos ó capellanías, vencidos y no pag:idos. 
Habojia y Enero 22 de 1894.—Manuel Saavedra. 
1063 15.1 15a-23 
E L A R Q U I T E C T O T E L ANDAMIO 
F A B U L A . 
Q u i t ó el andamio S i m ó n 
D e s p u é s que una casa l iubo hecho, 
Y el andamio, con despecho, 
E x c l a m ó : " ¡ Q u é ingra ta acción!" 
A tan necia e x c l a m a c i ó n 
D i j o S imón , muy formal: 
"Qui ta r t e antes, animal . 
Fuera imprudencia no escasa; 
Mas d e s p u é s de hecha la casa, 
¿ H a y cosa m á s natural? 
B . de Campoamor. 
L a fel icidad no c o n s i s t i r á nunca, ni 
s e r í a conveniente que consistiera, en 
un goce de t a l naturaleza que no deja-
se cosa que desear, lo cual equivaldría 
á volvernos simplemente e s túp idos , si-
no en una p r o g r e s i ó n completa de pla-
cer y perfección. 
Leibnitz. 
L a s siete m a r a v i l l a s . 
E r a la pr imera el Goloso de Bodas, 
estatua de 70 codos de a l to , construida 
por Laquetes, d i s c í p u l o de Lisipo, y 
erigida y consagrada á A p o l o en la is-
la de Rodas. Cada p ió de ella se afir-
maba sobre una de rocas separadas que 
formaban la entrada del puerto, de 
modo que los navios pasaban sin tocar 
con su arboladura en la entrepierna del 
coloco. F u é construido en doce años y 
d u r ó cincuenta y seis a l cabo de los 
cuales lo d e s t r u y ó un terremoto, y pa-
ra re t i rar sus ruinas, d e s p u é s de nuovtfí 
a ñ o s , cargaron de ellas 900 camellos. 
2* E l Templo de D iana , en Efoso, 
estaba sostenido por 127 columnas eri-
gidas por otros t tmtos reyes, y enrique-
cido con muchos tesoros del Asia. Du-
r ó 220 a ñ o s su c o n s t r u c c i ó n , y fué in-
cendiado en el mismo d í a del naei mien-
to de Ale jandro Magno por un tal 
E r ó s t r a t o , que quiso de este modo ha-
cerse de eterna memorÍH; pero ios de 
Efoso, para castigar aquel crimen,, pro-
hibieron, bajo pena, de la v ida , que na-
die pronunciase el nombre de Eróst ra-
to. 
3a L a E s t i t u a de J t ipi ter onmpico, 
obra pe r fec t í s ima del cé l eb re escultor 
F id ias . 
4* Las murallas de Babilonia, que 
t e n í a n 50 codos de grueso y 200 de 
al tura, y los jardines de la misma ciu-
dad, elevados en forma de terrados y 
sostenidos por b ó v e d a s y columnas, 
ambas obra de la famosa S e m í r a m i s . 
5* E l Palacio de Ciro, rey de Per-
sia, cuyas piedras estaban unidas c»n 
oro en lugar de argamasa. 
6 ' Las P i r á m i d e s de Egipto , que 
se rv ían de p a n t e ó n á ios m á s í int iguos 
reyes de aquella fértil r eg ión del mun-
do. 
7a E l Pan teón que Ar temisa erigió 
á su esposo el rey Maasolo. A q u e l mo-
numento t o m ó su d e n o m i n a c i ó n del 
p r ínc ipe cuyo cuerpo t e n í a depositado, 
y de all í se der iva el nombre de nues-
tros mausoleos. Estaba rodeado de 36 
columnas y t e n í a 80 pasos de circuito. 
H o y se le da el nombre de octava ma-
rav i l l a á cualquier edificio de extraor-
dinaria suntuosidad, y entre nosotros 
ha sido costumbre designar con ese 
h iperból ico e p í t e t o la obra del Escorial. 
Patatas á la ba r i g o l a . 
T ó m e n s e patatas- crudas de un tama-
ño regular, p é l e n s e y p ó n g a n t e á coce-
en caldo de carne y agua con un poor 
de aceite, sal, pimienta, raices, aigunao 
cebollas y peregil en rama. Cuando esa 
t é n cocidas y no tengan m á s caldo, dó-
lense freir en el aceite y que tomen co-
jor . 
Se sirven con salsa de aceite, vina-
gre, sal y pimienta. 
C H A R A D A . 
Muchos dos tiene un cobarde; 
ciento tiene el una dos; 
ocho dos tiene el a r a ñ a ; 
seis dos tiene el m o s c a r d ó n ; 
cuatro dos tiene el cabai.'o; 
dos segnnda, el r n i s e ñ o i ; 
el caracol, uno solo, 
y el mono no tiene dos. 
Solución á la eháca 
torior:—CORAZON. 
G. 
a del :íum<*ro aa-
I ' E R K O P E R D I G U E R O 
Desde el juéves se La extraviado un perro perdi-
guerro cachorro de un año de color chocolate con 
una mancha blanca en el pecho: al que lo devnelva 
en el callejón de Justiz número 3 se le gratificará 
muy bien 3598 6d-4 6^-5 
S E A L Q U I L A N 
en el COITO espléndidas habitaciones altas con balcón 
á la calle y bajas coa tod' s las comodidades, con a-
gua, büño y servicio de telefono, con entrada á todas 
horas; también ee alquila una casa con t ala, comedor, 
tres cuartos, patio y agua; todo, cuartos y casa en ! 
precios nród'opa en la calle de Atocha número 8, á ¡ 
una cuadra de la calzada entrando por Zaragoza. 
Telefono 1697. 17^0 4d-8 4a-8 
J E R O G L I F I C O , 
Se alquila en once oenlenes oro cada mes la bonita j y moderna casa de altos y bajos de la callo de | 
Paula n. 4: está perfectameute bien arreglada; tiene 
toa buelos de mármol y mosáico, agua de Vento, ino- ; 
doros, etc. E n la misma calle, Paula n, 14, está la 
llave: impondrán en loa altos de la casa calle de O -
lieilly n. 38. 1520 6d-2 Ga-2 
Solución al íeroglíflco ñf\ oúmei 
anter ior:—COBRA Y N O P A G U E ' 
Q U E SOMOS M O R T A L E S . 
